





































































































（20 歳～ 64 歳対象）に基づいて実施している。
ゆえに本研究においても文部科学省新体力テスト



































































B 44 ～ 49 点
C 37 ～ 43 点




で実施した。実施日は、前期クラスは 2018 年 5
































































身長（ｍ） 体重（kg） ＢＭＩ 体脂肪（％）
M 1.59 53.28 21.17 28.61 
SD 0.05 6.52 2.35 5.02 






握力　　　 （kg） 25.98 3.84 108 
上体起こし （回） 24.07 5.45 108 
長座体前屈（cm） 50.45 10.01 108 
反復横跳び（回） 48.40 5.37 108 
持久走　　 （回） 50.21 11.56 108 
立ち幅跳び（cm） 172.86 20.57 108 









M 1.59 1.57 
0.02 4.25＊ 0.00 0.41 SD 0.05 0.05 
n 108.00 299.00 
体重　ｋｇ
M 53.28 51.72 
1.56 2.66＊ 0.01 0.26 SD 6.52 6.10 

















































M 172.86 171.00 
1.86 0.90 0.370 0.09 SD 20.57 21.51 
N 108 299



















A 50 点以上 27
B 44 ～ 49 点 39
C 37 ～ 43 点 29
D 30 ～ 36 点 10
E 29 点以下 3
図 1 総合評価段階別体力得点割合
　本調査対象学生は、A 段階が 25％、B 段階が
36％であり、全体の 60％を占めていた。体力得点






項目 A B C D E
握力　　　 （kg） 28.18 26.34 25.34 22.22 20.17 
上体起こし （回） 28.19 25.26 21.19 19.40 15.00 
長座体前屈（cm） 58.26 50.97 48.33 40.01 28.83 
反復横跳び（回） 53.22 49.15 45.76 43.60 36.67 
持久走　　 （回） 57.15 53.28 44.24 42.30 32.00 
立ち幅跳び（cm） 192.89 175.38 163.47 145.50 141.67 
得点　　　 （点） 52.11 46.23 40.45 33.80 27.33 



















ｎ 年齢（歳） 体脂肪（％） 身長（ｍ） ＢＭＩ 体重（kg)
A 27 19.00 27.14 1.601 20.97 53.84 
B 39 18.92 28.33 1.575 21.07 52.29 
C 29 18.82 30.29 1.586 21.52 54.10 
D 10 18.99 27.01 1.596 20.47 52.19 








A B C D E 平均










































































段階 A B C D E 群間比較n 27 39 29 10 3
就学前 M 3.84 3.75 3.30 3.08 2.53 A=B ＞ C ＊＊＞ D ＊＊＞ E ＊＊SD 0.89 1.01 0.81 0.51 0.50 
小学校
時代
M 4.15 3.86 3.17 3.10 2.13 A ＊＊＞ B ＊＊＞ C=D
＊＊＞ E ＊＊SD 0.57 0.91 0.79 0.73 0.42 
中高
時代
M 4.14 3.63 2.86 2.78 1.93 A ＊＊＞ B ＊＊＞ C=D
＊＊＞ E ＊＊SD 0.63 1.06 0.97 1.14 0.58 
現在
（大学）
M 2.90 2.72 2.29 2.24 1.80 A ＊＊＞ B ＊＊＞ C=D
＊＊＞ E ＊＊SD 0.83 0.97 0.60 0.69 0.60 
　次に、総合評価段階別の各年代平均の差を検定
した。平均の差を検定したところ、就学前は A
段階群と B 段階群の差はなく、「A=B ＞ C ＊＊＞
D ＊＊＞ E ＊＊」という結果となり、小学校時代、
中高時代、現在すべて、「A ＊＊＞ B ＊＊＞ C ＝
D ＊＊＞ E ＊＊」という結果になった。つまり、
就学前は A 段階群と B 段階群の差はないが、小
学校以降において、体力得点が高いほど、運動状







好き 園 自宅 習い事 家族 平均
A 4.39 4.11 3.89 3.25 3.54 3.84 
B 4.03 4.33 3.79 2.97 3.64 3.75 
C 3.69 3.86 3.45 2.38 3.10 3.30 
D 3.20 3.90 3.10 2.20 3.00 3.08 























































好き サークル 自宅 意識 家族 平均
A 4.32 2.21 2.32 3.57 2.07 2.90 
B 3.79 2.05 2.08 3.47 1.82 2.72 
C 3.38 1.38 1.72 3.38 1.59 2.29 
D 3.20 1.50 1.70 3.10 1.70 2.24 












の積率相関係数（相関係数の優位性 p ＜ .05 ））。
－ 1 ≦ r ≦ 1 の範囲で関係を数量的に比較するが、
± 0.50 ～± 0.70 を中程度の関係、± 0.70 ～± 0.90
を高い関係、± 0.90 ～± 1.0 を非常に高い関係と
した。
表 13　〔小学校〕総合評価段階別運動状況得点
好き 学校 自宅 成績 家族 平均
A 4.64 4.50 4.11 4.18 3.32 4.15 
B 4.05 4.33 3.95 3.69 3.26 3.86 
C 3.38 3.69 3.52 2.79 2.45 3.17 
D 3.00 4.00 3.30 2.50 2.70 3.10 










好き 部活 自宅 成績 家族 平均
A 4.82 4.64 3.93 4.39 2.93 4.14 
B 4.16 4.10 3.54 3.82 2.56 3.63 
C 3.55 2.86 2.72 3.24 1.90 2.86 
D 3.20 3.50 2.50 2.80 1.90 2.78 































好き サークル 自宅 意識 家族








好き 4.17 1.11 0.39 4.33** 0.00 
園 4.20 0.93 0.25 2.62* 0.01
自宅 3.77 1.06 0.32 3.48** 0.00 
習い事 3.41 1.75 0.28 2.99** 0.00 
家族 3.64 1.14 0.24 2.57* 0.01
小
学
好き 4.14 1.27 0.55 6.85** 0.00 
学校 4.23 0.97 0.43 4.94** 0.00 
自宅 3.58 1.04 0.39 4.32** 0.00 
成績 3.77 1.33 0.50 6.01** 0.00 
家族 3.31 1.19 0.26 2.81* 0.01
中
高
好き 4.17 1.20 0.55 6.80** 0.00 
部活 4.08 1.64 0.45 5.14** 0.00 
自宅 3.05 1.38 0.39 4.35** 0.00 
成績 3.98 1.25 0.54 6.65** 0.00 
家族 2.66 1.25 0.31 3.41** 0.00 
現
在
自宅 2.11 1.09 0.26 2.82* 0.01
サークル 1.98 1.40 0.27 2.89** 0.00 
意識 3.17 1.04 0.18 1.88 0.06
家族 1.98 1.00 0.15 1.57 0.12 





















± 0.50 ～± 0.70 を中程度の関係、± 0.70 ～± 0.90































































































　総合評価段階別に 5 群に分けると、A 段階群が
25％、B 段階群が 36％であり、全体の 6 割が A・
B 評価となった。一方、体力得点 43 点以下の C、D、
E 判定の学生は 37％おり、4 割が年齢相応の体力







があると分かった。就学前 A 段階群と B 段階群
の差はないが、小学校時代以降に差が生じ、中高
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Relationship between Physical Fitness Test Results and Exercise
Status of Childcare Students 
Ayaka TAGO
【abstract】
    This study obtains basic materials for practical physical education courses and perspectives on exercise in 
early childhood. This is done through a summarization of the results of a physical fitness test targeting first year 
students of the department of early childhood education and care and by comparing the physical fitness test 
results and previous exercise conditions through comprehensive evaluation based on a questionnaire survey.
    It was found that the height and weight in this population exceeded the national average. With regard to 
the physical fitness test, the values for long seat type body anteflexion and endurance running were above 
the national average, but the other items did not differ from the national average. Further, an analysis by 
comprehensive evaluation (5 stages) showed that the exercise status score tended to be higher for the group with 
higher total physical fitness score, thus resulting in total physical fitness scores and exercise conditions scores in 
elementary school days being proportional.
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